




How Traditional Singing Games are Considered to be Significant




















第 3 章では筆者が参観した幼稚園の 4-5 歳児の音楽指導と，小学校 1 年生の入学当初の音楽
授業の事例を分析し，歌遊びが幼児や児童の音楽的能力を伸長や人間的成長を促すことを具体
的に示した。 （本研究は JSPS 科研費 26381225 の助成を受けた。）
キーワード： 伝承の歌遊び，音楽教育（幼稚園・小学校），ハンガリー，国家基準カリキュラム





























の教育課程は「幼稚園教育国家基準プログラム（Az óvodai nevelés országos alapprogramja）」
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，歌ってもらう
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は，「子どもの音楽的能力












Nat，以下 Nat）」（2012 年）と「カリキュラムの枠組（Kerettanterv，以下「枠組」）」（2012 年）
から成る。「枠組」は，Nat に示された各教科領域の基本理念と目的，及び各教科の基本理念
と目的，発達目標 5，および教育内容を，1－4 年，5－8 年，9－12 年の教育期間の特徴に合わ
せて具体化したものである。
Nat は冒頭で「公教育の課題
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普遍的文化の仲介




































































































本章では，筆者が参観した幼稚園の 4-5 歳児の音楽指導と，小学校 1 年生の入学当初の音
楽授業の事例をもとに，歌遊びが幼児や児童の音楽的能力の伸長や人間的成長を促すことを
具体的に示したい。幼稚園の事例は，幼児の音楽教育の専門家であるディートリヒ・ヘルガ
（Dietrich Helga）7 がブダペスト市内公立幼稚園（チェペレドゥー幼稚園，Cseperedo˝ óvoda）
で行っているもので（「音楽幼稚園 8」），2014 年 9 月 18 日とその 6 か月後の 2015 年 3 月 13 日
に参観した（子どもは同一のグループである）。2014 年 9 月の指導については，その全体像を
本紀要に報告している（尾見 2015）。小学校の事例は，ブダペスト市内にあるエドヴェシュ・ロ
ラーンド大学実習小学校（ELTE  gyakorló Általános Iskola）の音楽授業で，2014 年 9月 17日に
参観した。指導者は学級担任，ヴェニェルチャーン・ユディット（Venyercsán Judit）である。
3.1　音楽的能力を伸長する幼稚園の歌遊びの実践
ヘルガの音楽指導は，9 月は秋をテーマに，3 月は春をテーマに，ほぼ同一の構成で 8 つの
活動から成っていた。ここでは役交代の歌遊びを取り上げる 9。9 月は「クルミの木」の遊び
であった。ハンガリー語の歌詞（拍の頭に一致する母音に下線）と日本語の対訳（筆者訳），
旋律（階名），リズム（1 行が 4 拍，「ソソ」は 1 拍を 2 分割するリズムを表す）を示す。
Kiszárad  a diófa, くるみの木が枯れるなら （ソソ ソソ ソラ ソ） 
Nem játszhatunk  alatta. その下で遊べない （ソソ ソソ ソラ ソ）
Majd megújúl tavaszra. 春になったら復活する （ソソ ソソ ソラ ソ）
Majd játszhatunk alatta.  またその下で遊べる （ソファ ミレ ドド ド）









て新しいクルミの木になる（役交代）。遊びの 1 単位が 2コーラスから成っており（図 4-1），
これを繰り返す。1 コーラス単位で動きが変わるので，歌の終わりで役が交代しながら遊びが
進んでいく。9 月では，相手が選べない内に 2 コーラス目が終わってしまうことがあった。
半年後の 3 月は「アヒル，アヒル」の遊びであった。歌詞と旋律を以下に示す。
Kacsa, kacsa, アヒル，アヒル （ソ ラ ソ ミ）
özveg kacsa, 未亡人のアヒル （ソ ラ ソ ミ）  
Ki a párját, 相手を （ソ ラ ソ ミ）　
nem találja, 探しなさい 見つけられない人は （ソ ラ ソ ミ） 
Keressen magának.  自分で探しなさい （ソファ ミレ ド ド）  








































切れず続き，一つの活動が 2 ～ 3 分で展開した。40 分の授業の分析結果を表 1 に示す。


















































Forrai: 71♪ Zsipp, zsupp
〔sm, 4 拍×2 行〕＊しぐ























Forrai: 23♪ Batacsonyi 








Forrai:152 ♪ Bújj, bújj, 

































Forrai: 14♪ Ecc, pecc,
〔4 拍× 4 行〕 ＊唱え
歌　Forrai: 175♪ Mély 




11 の活動のうち，8 つが歌遊びである。歌遊び以外の活動も，すべて「4 拍」のモチーフが
一貫している。導入はリズム模倣（エコー）である。子どもは，教師が身体のあちこちを打つ
4 拍のリズムを見て模倣する。授業の開始時に集中力を高めている。使われるリズムは「ター」





















Forrai: 183♪ Bújj, bújj, itt 













Forrai: 100♪ Koszorú, 
〔sfmrd, 4 拍×4 行〕





























になる「渦巻き」の隊列遊び（活動７），問答を含む複合的な遊び（活動 8 と 10）へと，遊び
を発展させていく。活動 5 以降はすべて，広義の「役交代」の遊びとなり，リーダー（あるい
はオニ）が次々と交代し，遊びのルールが複雑になっている。
活動 11 は「4 拍のモチーフ」の意識化という音楽的ねらいをもつ遊戯的な学習である。す
でに暗唱している，1 行が 4 拍で 8 行から成る唱え言葉を，全員が手拍子しながら唱え，教師


























最後に，学期初めにも関わらず快く参観させて下さった Dietrich Helga と Venyercsán Judit
の両氏に心から感謝申し上げたい。




 2. ハンガリーの就学前の保育・教育は，生後 20 か月から 3 歳までは福祉機関である保育園（Börcsőde），
3−6 歳が教育機関である幼稚園（óvoda）でそれぞれ行われている。就学前 1 年間は小学校への就学
に備え，最低1日4時間，幼稚園への通園義務がある。2015年9月から義務教育が3歳からとなったが，
家庭保育の状況に応じた免除規定があり，現状は「幼稚園最終年次の 5 歳児は 1 日 4 時間の義務教育」
となっている（外務省データ，および 2016 年 8 月の現地での専門家への聞き取りに基づく）。
 3. 12 年制の学校教育は 4 年ごとに区切られ，1−4 学年と 5−8 学年が基礎学校（Általános iskola），9−12
学年が普通中等学校（Gimnázium）や職業中等学校である。1−4 学年は学級担任制で，5−8 年は教科
担任制である。















 5. 音楽科の発達目標（tantárgy fejlesztési céljai）は，音楽科においては，「1. 音楽の再創造」と「2. 音楽
尾　見　敦　子
84
の受容」で構成されている。その下位項目は「1.1 歌唱」「1.2 生成的（個人および / またはグループ
で作り上げる）・創造的音楽活動」「1.3 音を識別して楽譜を読むこと（読譜）」「2.1 受容能力の向上」
「2.2 音楽鑑賞」となっている。
 6. 音楽科は芸術教科領域の一つである。Nat は，1−12 年の教科領域を，ハンガリー語と文学，外国語，
数学，人間と社会，人間と自然，私たちの国と環境，芸術，情報科，生活管理と練習，身体教育とスポー
ツ，と定めている。芸術教科領域は，音楽，演劇と舞踊，視覚文化，映画文化とメディア学，から成る。
音楽の授業は，1−4 年は必修で週 2 時間，5−8 年は必修で週 1 時間，9−10 年が必修で週 1 時間である。




 8. 9 月から 6 月までの 1 年間，午前中の保育時間内に開設され，1 回 40 分の音楽指導が週 1 回行われて
いる。親の意思で参加を希望する子どものみだが，ほとんどが参加し，人数は，4 ～ 5 歳児が約 20 名
であった。
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